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前立腺肥大症における前立腺切除術に伴う出血に対する
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CLINICAL EFFECT OF TRANEXAMIC ACID TO CONTROL
     HEMORRHAGE DUR1NG AND FOLLOWING
  PROSTATECTOMY IN PROSTATIC HYPERTROPHY ：
    A STUDY WITH A DOUBLE BLIND METHOD
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794 林・ほか：前立腺切除術止血・t－AMCHA
  ・Tranexamlc acid was administered to control hemorrhage during and following prostatectomy in
ptostatic hypertrophy， and its clinical effect was comparatively investigated with 100／， saline as a
control drug by means of a double blind method．
  The follwoing results were obtained．
  1． Tranexamic acid was adminiStered to 39 cases and placebo to 37 cases． No significant
difference was noted between the two groups in various background factors．
  2． The evaluation of clinical effect of each’drug was decided according to the individual eva－
luation of the hemostatic effect on blood loss and abnormal bleeding （oozing） during operation and ’
severity of postoperative hematuria．
  3． The results were analyzed statiscally and significant difference was’ ・observed between these
evaluation．
  Tranexamic acid group showed a highly significant reduction in bleeding during and following
prostatectomy．
  The final ciinical effect of tranexamic acid was excgllent 51．30／．， good 30．80／， and poor 17．90／，，
while the effect of placebo was excellent 37．80／o， good 10．80／． and poor 51．40／，．
  4． As the side effect，．only one case of tranexamic acid group showed slight nausea．
  5． With the results obtained above， it was confirrned that tranexamic acid have marked
hemostatic effect to control hernorrhage during and following prostatectomy in prostatic hypertrophy．















































試験薬剤はt－AMCHA I OOO rngを生理食塩水10ml
に溶解し，透明アンプルに封入した注射薬であり，
H・・H・・一qH〉一一一C・・H

































 〃 eg 4日目
 ”第5日印
2（緩徐）





















1，合併症  高血圧 糖尿病
      心筋障害（高，中，軽）
      尿路感染症（有，無）
      腎機能障害（有，無）
      呼吸器障害（有，無）




      時
      （







  総出血量     グラム
2．手術後の血尿          6．
 （肉眼的観察にて下のいづれかをO印）







3．切除前立腺重量     グラム．
th．異常出血 ④術創oozirg    有，
      ＠輸血        有（
5．手徳の難易度 （難， 並、 易）
薬剤使用量















































術 前 術直後「 翌 朝 6日母検     査
月日 月日 月日 月日
．血 液．検．査
i末構血液像）
赤 血 里数 ×106
ヘマトクリツト値 ％
ヘモグロビン値 9／認
自 血 球 数
血沈1時聞値： 卿
2時間値 襯





G  O  τ
6 P τ
総  蛋  白臨床生化学検蚕
@（血 液） 尿 素 窒 素 ㎎／d6
クレ’アチニン ㎎／冠8
止 血 検 査 血 小 板 数 ×104
出 血 時 間 廊
凝 固 時 間 鋤
．フ跡ロンゆ時間 鱈
尿  検  査 蛋     白
糖
ウロビリノーグン
オ   ロフリン
@   日












































































































手術後第3日目血尿 （一）  （＋×＋） ←｝ （＋X＋）  C甘〕（佃
手術後難5日目血尿
総合判定
（一｝ （t’）（＋） 〔一）  i） （＋）
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        ’iF’尿路感染i・55・並魁
尿 路 感 染…11052i並iなし
   な…  25國な・
尿路感染，高血圧 go           20．i蜘なし
贈糠i／二：1：i激乞
心筋障害．7315・i別なし   なし i85i6囲な・
尿路なしbPp馬心筋障害，呼吸器障害
心 筋 障 害
尿路感染，高血圧
腎，呼吸器障害
   なし
心筋障害，尿路感染

















































































































































































































…          良
鮪後より血尿著明3日目よ』
           不 良［り・ラ・サ…使用
            良
           やや良
           不 良
            良
           やや良




            良
           やや良
            良




 良；P   l
不良iT良iP


















































































































































































































心 筋 障 害
心 筋 障 害
心 筋 障 害
   なし
尿路感染，腎障害
尿 路 感 染
高血圧，心筋障害
心筋障害，尿路感染




腎  障  害
心筋障害，尿路感染
心筋障害，尿路感染
腎  障  害
心 筋 障 害
心筋障害，尿路感染










心 筋 障 害
   なし



















































































































































































































































































































































































































































































































































高  血  圧
高  血  圧
心 筋 障 害
糖． @尿  病
心筋障害，尿路感染
高血圧，心筋障害
心 筋 障 害
心筋障害，尿路感染
心筋障害，尿路感染
高  血  圧
心 筋 障 害
高血圧，心筋障害
心 筋 障 害
心筋障害，尿路感染
心 筋 障 害
心筋障害，尿路感染
心筋障害，尿路感染
心 筋 障 害
心 筋 障 害
心 筋 障 害


























































































































































































一1－1一」4001なし    H十 十i十 60Qなし
十1十 十 60Gなし
十 十 十1000なし
＋ 一 一  なし
十 十 十 400なし
























































       Table 4．年齢
    58－6gl・。一81 計
 T 15例（38．5％） 24 （61．5）  39 （100）
 P IIO （27．0 ）f 27 （73．0） 1 37 （1OO）
計25（32．9）51（67．1） 76（100）
   x2cal＝＝＝O．666 N． S．




     あ   り  な  し    計
 T 1 6 （1 5． 4） 1 33 （84． 6） 1 39 （100）
 P 1 8 （21． 6） 1 29 （78． 4） 1 37 （100）
 計14（18．4）62（81．6）76（100）
   x2cal ＝＝ O．164 N S．
 d）糖  尿  病
     あ   り  な  し    計
 T 1 2 （ 5． 1） 1 37 （94． 9） 1 39 （100）
 P 1 1 （2．7）1 36 （97．3）1 37 （100）
計 ・（…）巨3（96・1）・6（1・・）

























3 （ 8， 1）





















あ り  な し 計
76 （100）
 x2cal＝＝O．046 N． S．
    Tablc 7．合併症


















あ り  な し 計
28  （7工．8）
18 （48．6）










  x2cal＝＝3．344 N． S．
b）心 筋 障 害






























































9 （5．1 ． 4）
計
























































工2（15．8）  76 （王00） 平 均




3． 12 ± O． 32
4． 12 ± O． 56
3． 61 ± O． 32
T＝ 1．42 N． S． T＝＝ 1．54 N． S．
Table 14．術後血尿の各病日における程度とその症例分布
＼、黶c．．￥）色調無i経過登算効i柵











1 i 1（ 5．1） 1 II（28．2） 1 18（46．2） 1 8 （20．5） 1 O（ O） 1 39（ 100） 1 Z，＝4．570
3 i・ 8 （29．7） 121 （56．8） 1 3（ 8． 1） 1 2（ 5． 4） 1 O（ O） 1 37（ 100） 1 P 〈o． o1
1 i 1（ 5．1） 1 2（ 5．1） ［11（28．2） 116（41．0） 1 8 （20．5） 139（ 100） i Zo＝4．708
3 i 6 （24．3） ［ 9 （24．3） ［！s（40．6） 1 3（ 8．1） 1 1（2．7） 137（ loo） i P 〈o，o1
1 i 1（ 5．1） 1 3（ 7．7） 1 6 （15．4） 1 13（33．3） 1 15（38．5） 1 39（ 100） 1 Z，一一3．377





1 1 o（ 2．6） 1 1（2．6） 1 7（17．g） 111（2s2） t 19（48．7） 13g（ loo） 1 Zo－3．ns





1 ］ O（ 2．6） 1 O（ O） 1 5 （12．8） ］ 7 （17．9） 1．26（66．7） 1 39（ 100） ］ Z，＝3．398
s 1 1（16．2） 1 1（ 2．7） 1 lo（27．o） 1 s （21．6） 1 12（32．s） 137（ loo） 1 p 〈o．ol
   〃
謔T日目
T   l















































































一  一 一  一  一  一 一   一  ｝  一  一 一  ｝ 一  一  ｝  一  一 ｝ 一 一  一  一  暉  一 一  一  r
@    ／※
手   術第
p   後一








 日     日









 ｝  一  一   一  一
ｴ  一  一  一  一  一  騨
@層   鞘  一  一  ｝   一   凹
＿＿＿＿殉＿＿＿＿＿4b＿噂＿幅＿一＿＿一4＿
鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈黶 uノー旧！























































































術      前 術   後第6日目
薬剤例数平均値S．D．S．E．検定徽平雛i…．・…検定
赤 血 球 数
    × 104
．T 1 39 ［ 422．8 1 45．291 7．25
P 1 37 1 433．5 1 49．721 8．17
T［391 39．101 4．721 O．76
p1’371 40．30 i 4．oll o．66
T1391 12．921 1．551 O．25
PI371 13．071 1．65［ O．27
TI391 63．1 119．51 3．1
P［371 69．6 ［23．6t 3．9
T139i 16．2 i18．41 3．9
P1371 16．5 118．8 i 3．1
T139［ 35．5 F 28．11 4．5
P1361 34．3 126．51 4．4
t＝＝ O． 99 F 39 1 403．3 1 51 ．301 8．22f t＝ O． 29






     ％
t＝1．19 1391 37．5’！ 1 4．81i O．771 t＝＝1．03
N．S  F3sl ’36．261 s．661 O．961 N．S．
ヘモグPビン値
     gfdl
t＝O．40
N．S
381 12．31 1 1．66t O．27
351 i2．041 2．！81 O．37
39 1 97．8 1 75．5 1 12．1










     mm
t＝＝ O．07 1 39 ］ 52．1 1 30．9 i 4．9 ］ t＝O．29
N．S  1351 50．0 132．91 5．61 N．S．
血沈（2時間値）
     mm
t需Q．20  39   81．6   34．9   5。6   tコO．77
N．S． 1361 75．0 139．4 i 6．61 N，S．
血 最：   高
mmfHg
T 1 39 1 133．2 1 22．5 1 3．6
PI371130．3 121．01 3．5
T［391 78．0 l13．31 2．1
P［351 78；8 f 14．81 2．5
t＝ O． 58 1 39 1 125．3 1 20．8 1 3．3 i t＝＝O． 12
N．’刀D 13s h24．7 122．ei 3．71 N．s．
圧
最   低
mm／Hg
t：＝＝：O．24 i39 f 74．1 1’14．2 1 2．3 1 t＝1．08
N．S． 1361 70．5 114．31 2．41 N．S．
総  蛋  白
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9）久住治男：臨床と研究，47：2628，1970．
         （1976年9月20日迅速掲載受付）
